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Budaya jawa yang penuh dengan nilai-nilai luhur kesopanan dan gambaran 
suatu kehidupan pada manusia. Wayang wong tidak hanya menyajikan hiburan 
dalam pementasanya namun juga menyampaikan pesan-pesan moral untuk dapat 
diserap oleh para penonton yang menikmati sajian acara tersebut. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah memahami proses empati pada pemeranan tokoh wayang 
oleh pemain wayang wong di Sriwedari. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian 
ini adalah 6 orang yang berprofesi sebagai pemain wayang wong di Gedung 
Wayang Orang Sriwedari dan telah memerankan tokoh Semar minimal selama 1 
tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses empati pada karakter tokoh 
wayang informan melakukan melihat senior yang telah lama bermain serta belajar 
dari senior yang telah lama bermain sebagai informan wayang wong. 
Selain hal tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
kepada informan diketahui bahwa cara memahami karakter tokoh wayang 
dilakukan dengan cara membaca dari buku literature atau buku ensiklopedi 
tentang tokoh wayang. Selain itu informan membayangkan karakter tokoh yang 
akan dimainkan serta menghayati atau mendengarkan dari radio. Selain itu 
informan juga melakukan proses lain yaitu mengheningkan cipta, perenungan atau 
berdiam diri Setelah para informan memahami karakter tokoh wayang wong 
dengan baik maka tugas informan selanjutnya adalah mengaktualisasikan karaker 
dalam pementasan. Cara yang dilakukan informan dalam mengaktualisasikan 
karakter tokoh pada saat pementasan dengan cara membayangkan tokoh yang 
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